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測点とあり、連続観測点は 1994 年以降整備した。繰り返し観測点は 1996 年から整備し、2011












 今回整備する 3 点ともに最初に考えなければいけなかったことは、電源の確保である。観測点
自体の状況は前年まで繰り返し観測を行っていたので、ある程度把握できていたが、改めて事前
調査を行った。 













































写真 1. 架台作成中 
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写真 8. UTO観測点配線 写真 9. UTO観測点 
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